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フジツボ類が付着した生きたパナマルユキダカラガイの
3例日の個体
Shin Kubota and Hidetomo Tanase: The third specimen of a living Ravitrona
































Fig.l. A liv】ng Ravitrona caputserpentis on which shel一 surface Balanus trigonus attaches.
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